










forma  directa  en  las  obras  que  traducía  y,  lejos  de  tener  el  papel  subalterno  que  se  atribuye  a  los  traductores  (y










Leí por primera vez el nombre de  Ilsa Barea en  la  correspondencia de Max Aub (1)  donde se  la menciona pues es  la
traductora que Aub propone a su editor Timothy Seldes en una carta del 3 de julio de 1961: «Recomiendo a Ilsa Barea, la
mujer de Arturo Barea y  traductora de su obra, aunque sé que no está bien de salud y que  tiene mucho  trabajo. No





































Casanovas Heimfahrt,  que  aparecería  en  1954  en  el  Reino Unido  con  el  título Casanova's  Return  to  Venice,  con  una
introducción escrita por  la propia  Ilsa. También  fue  responsable, ese mismo año, de  la versión en  inglés del  clásico de
Adalbert von Chamisso Peter Schlemihls wundersame Geschichte que se publicó con el título de The Wonderful History of



















escritores  españoles  que  De  Torre  había  publicado  en  1943  en  la  editorial  Losada.  La  editorial  había  sido  fundada  en
Argentina junto a Gonzalo José Bernardo Juan Losada Benítez y otros intelectuales españoles en 1938. Fue la editorial de



























esperar  tres años para ver publicada su obra. Esto se  lo dice  justo cuando Losada ha aceptado publicar  La  forja de un
rebelde en Argentina. A pesar de las optimistas expectativas de Ilsa, La aventura y el orden nunca vio la luz en inglés, pero
Losada sí que editó, unos años después, en 1951, la primera edición en castellano de La forja de un rebelde.



















1943) traducida por Eleanor Clark, y que  la carta es de antes de  la aparición de  la edición  inglesa de Grey Walls Press
(1948).
En su tesis doctoral sobre Arturo Barea, Michael Eaude sugiere que, probablemente, la razón fundamental para volver a
traducir La  forja  fue  restaurar  pasajes  omitidos  por  Chalmers­Mitchell,  como  las  descripciones  de  los  juegos  sexuales
adolescentes de Arturo con Enriqueta; y añadir otros pasajes que Barea quería incluir, como la descripción de la Cava Baja








era  una  bellísima  persona  y  un  gran  amigo  de  España,  y  de  usted.  Ha  hecho  lo  suyo
introduciendo su obra en Inglaterra, pero, Siete domingos rojos ha perdido mucho de su
fuerza y valor en la traducción del viejo gentleman [sic]. Se ha difundido bastante a través
de  la  edición  barata  de  Penguin,  pero  hasta  un  cierto  punto,  las  interpretaciones
entusiastas de  los bravos  izquierdistas como John Lehmann y su grupo de New Writing














quedaba  como  si  fuera  velada  o  nublada  en  la  traducción.  Con  lectores  serios,
contemplativos,  lentos, venció estos obstáculos. Pero  la crítica, siempre superficial y  in a
hurry [sic] se quedó un poco desinteresada, y yo creo que esto es debido, al menos por
una parte, a esta cuestión del estilo inglés.




público  inglés,  y  es  por  esta  razón  que  piden  una  especie  de  reintroducción  de  Arturo,
quien resulta por el momento más  familiar, como exponente de España, para el público
inglés en general. Y naturalmente sería menester que la traducción de Dark Wedding sea




que  se  entregue  a  la  imprenta,  para  eliminar  algunas  crudezas.  Esto  se  podría  hacer
evitando un disgusto con su traductora americana, bajo el pretexto ­que no mentira­ de
que hay que adaptar  la  traducción a  las modalidades  inglesas,  igual que  se hace en  los
Estados Unidos con traducciones hechas en Inglaterra. En contra de esta idea mía está el













primera  traducción  que  hizo  de  The  Forge,  el  primer  libro  mío,  Faber  la  retiró  de  la
circulación y la sustituyó por la traducción de Ilsa. A pesar de esto y de ataques directos de
los críticos al traductor, The Forge fue un éxito. Caso idéntico al suyo con Siete domingos
























civil  y  que  en  su  día  había  pasado  totalmente  desapercibido,  había  que  acercarse  a  ella.  Enseguida  se  la  consideró  la
persona con quien contactar si se quería entrar en el mercado anglosajón, algo que ella en ningún caso quiso desmentir.
Más bien fue una reputación que se forjó entre Ilsa y Arturo a base de autobombo. Y muchos escritores confiaron en Ilsa.





















sobre  la  profesionalidad  responsable  que  Ilsa  quería  esgrimir  como  justificación  de  su
retraso en el trabajo, o sea, de su flagrante incumplimiento.
Analizando  la  correspondencia  de  Ayala  con  Ilsa  y  con  la  editorial,  Valdivia  reconstruye  los  acontecimientos  que






asunto. Weinstock era  el mismo que en el  año 1962 había  realizado  la  traducción y  edición al  inglés de  Jusep  Torres










Durante el periodo en el que Ilsa estuvo supuestamente traduciendo Muertes de perro,  realizó dos  traducciones que  le
valieron  la  enemistad de Ayala,  que no entendía  cómo había antepuesto esos encargos al  suyo. En 1961 apareció en




tuvo  lugar en Londres y en  la «International Transport Workers' Conference», de Stuttgart. La  interpretación  fue una
actividad ocasional pero regular, que le sirvió para empezar a trabajar como locutora para la BBC. Pero su carrera en la
radio  nunca  prosperó.  Por  una  parte  porque  aunque  su  inglés  era  impecable,  tenía  un  fuerte  acento  extranjero.  Pero

















Michael  Eaude  lo  desestima  tras  consultar  la  correspondencia  de  Olive  Renier  y  Margaret  Rink,  las  ayudantes  de  Ilsa
























(1) Consulta relacionada con  la redacción del artículo «Historia de una accidentada edición:  la publicación en 1962 de  la versión en  inglés de
Jusep Torres Campalans a partir de la correspondencia de Max Aub», El correo de Euclides, 12, 91­97.
(2)  La  obra  traducida  aparece  detallada  en Odisea  en  Albión.  Los  republicanos  españoles  exiliados  en  Gran  Bretaña  (1936­1977),  de  Luis
Monferrer  (2008),  pero  hay un pequeño  error. Monferrer  considera  dos  obras  de Agustín González, Listen Comrades  y Life  and Death  in  the
Soviet Union, pero se trata de una sola obra.
(3) Losada  fue «la editorial de  los exiliados» en el sentido de que publicó autores exiliados o prohibidos en España, pero ni Gonzalo Losada,
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